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K A T E D R A L A
T o m i s l a v  M a t  i  j e v i  ć
tih o  s i  jezero zarobljene svjetlosti pjesm o tigrova
u golim  .dubinama tako n eosvojiva  kao boginja
preko probodenih  zjena u sv im  lin ijam a čarobno sv in uta
neistražena u čelu prašum e s ikužnim dahom  prosjaka
oborena u trnju  sv ije tle  m uzike čem erna u svim  u dovim a
ti s i m lada žena ustrijeljen a  m irisom  korijena
tvrda ljepota što zvoni u svim zvonicima
u fcnil'U vjetrova  h tjela  b i b iti sm isao  o lu je
pod batom  noći raizvedema u sv e  obale bez pristanka
suluda brodico nasuk ana u  ipiaitnu buduće .plovidbe
dozrijevaš k ao cv ijet u p olju  -nudeći svoj jasni b esm isao
u ponoć !ti si vam pir što b listavo  ki'uži op ijen  k rv lju  naroda
na m rzlom  dnu raspredaš svoj tih i očaj nedirnutog sed efa
piupoljče m oj nerazum ni -na oblom  sto lu  svitanja
kud bi tako v isoko (preko svojih  tornjeva
žutii sm aragdu užasa zatvori svo je  rijeke u stare utrobe
već stiže zvonjava n agih  k onjan ik a  što  tragaju za tobom
budi gorda pjesm o tigrova, kad  napn u  lukove
■skladna u  vrtoglavom  padu  kad bi razrezu žile i vratove
n e :boj sé  orne (krvi š to  t i v e ć  urla u  venam a
kao prastaro stab lo  razapni svoj uporni rast u  sv e  vrh ove
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